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TJMAS PEL P I A 
l a s m o n a r q u í a s r d s 
Maura pretende formar un blo 
que electoral "antifirpista,, 
No escasa aceptación está obteniendo el libro del escritor ruso Berdieff titulado 
lUna nueva edad media». Campea en él un sentido místico de la sociedad del 
porvenir que ha concebido en las amarguras del presente y suena bien en los espí-
ritus de muchos españoles también ensombrecidos por un femoral presente y por 
un intenso recelo del porvenir. Para Berdiaeff la civilización humanista está agoni-
zondo en el mundo y va a ser sustituida por una nueva civilización. La civilización 
¿el renacimiento, de que todavía vive el mundo, es la civilización de las formas y la 
que habrá de sobrevenir, después de una obscura noche, a la que llama él «edad 
(fledia», es una civilización de contenido, de^intensa vida interior de subido fervor 
en las almas. Todo el libro es una visión altísima de los sistemas, de las rutas de la 
humanidad, de los principios políticos. Obra de grandes síntesis y de inseguras y 
vacilantes profecías, con1ac¡ertos indiscutibles, tal vez con errores que pueden de-
primir a algunas almas. Pero obra, en suma, de flagelación de los vicios y omisio-
nes de nuestra sociedad, que tiene en todo caso el valor de apréciar a la luz pálida 
de los crepúsculos, aquellos mitos o aquellos ideales, que tomó la humanioad como 
dioses. Desprovistos de su oropel, de los reflejos de la plenitud, no son sino idolillos 
ansias de los hombres, soberbias en ocasiones, pretenciosos intentos de exaltar la 
voluntad. 
En este desfile filosófico—histórico de las instituciones de este renacimiento de 
Berdiaeff, tiene lugar y plaza las monarquías. Su juicio es sobre estas 'tan certero, 
según el nuestro, que quisiéramos destacarlo entre los innumerables que hemos leí-
do y acatado en la obra. Es frecuente al juzgar la obra de las monarquías en la his-
toria, atribuirles un valor formal. No es raro al eseecificar la cuestión de nuestro pais 
asegurar que la monarquía no es un contenido. Teóricamente puede no^serlo, no lo 
es y queda reducida en los tratadistas a ser un estudio de formas de gobierno. Lo 
mismo se adaptó en las últimas 'concepciones políticas, al sistema parlamentario 
que al de Gabinete, igual convivió con el absolutismo que con las democracias. Y 
sin embargo la monarquía en cada pueblo fué querida o menospreciada por su 
contenido, por su contenido específico. En España mismo, la lucha del pueblo en los 
últimos veinte años ha sido una lucha por los contenidos, incluso en 14 de Abril. 
Nuestro país, el país neutro que es lo que decían las grandes controversias políticas 
inclinándose al bando que de momento mejor la interpreta, hizo en otras fechas 
popular el nombre de don Antonio Maura, no porque fuera monárquico o republi-
cano, liberal parlamentario o conservador, sino porque oponía una política austera j •^Jaura Congr?.^O. 
honrada, firme, honorable, en un pueblo en que brotan en todas partes las corrup-
telas políticas. En esta misma masa, estos mismos hombres, fueron los que, con una 
Y al efecto reúne a todas las oposiciones 
republicanas 
semana 
aparente inconsecuencia y en el fondo con una continuidad ideológica "y práctica, mentada, sobre todo durante 
La sesión de m a ñ a n a en la 
Cámara 
Madr id .— E l presidente de la 
Cáraar?», señor Besteiro, abandonó 
el Congreso después de terminar 
la sesión de esta tarde, pues tenía 
que asistir a la comida que en ho -
nor del ex-ministro social ista, se-
ñor Wandervcldc, se d ió en la em-
bajada belga. 
E l señor Besteiro |dejó recado a 
los per iodistas, manifestándoles 
que el plan para la sesión de ma-
ñana no tendrá otra var iac ión que 
la que se refiere a que en aquélla 
se comenzará a discutir el proyecte 
de Ley estableciendo el procedi-
miento para exigir responsabi l ida-
des al Presidente de la República. 
Una reunión importante 
Madnd.—Peco después de las 
siete de la farde l legó don M igue l 
Su ausencia había sido muy co-
discusíón v votación de T* propo-
ción incidental defendida esta tar-
de por el 'señor Gi l Robles. 
A l l legar el señer Maura al Con-
greso se d i r ig ió al señor Martínez 
Barr ios para preguntar le qué era 
lo más saliente de la sesión. 
Después penettó en el salón de 
sesiones. 
Pocos momentos más tarde, con-
vocados por el señor Maura , se 
reunieron en una de las secciones 
del Çongreso con él les señores 
Martínez Barr ios, Tranzo, Franchy 
Roca, Castrí l lo y Alberca Mon toya 
en representación de las minorías 
saludaron con sus vitares el advenimiento de Primo de Rivera. Para ellos el dictador 
no aparecía como tal, porque la forma de Gobierno no les interesaba y lo hubiesen 
aceptado lo mismo si hubiese gobernado con las Cortes. Lo que en él aplaudían 
era una política de pacificación en Marruecos, de autoridad en el 'interior, de sa-
neamiento económico, de grandes obras públicas, de paz y de dignidad ciudada-
na. Es decir un contenido. Los desaciertos de la dictadura y los anteriores y poste-
riores de la monarquía liberal y parlamentaria, desilusionaron por entero a las ma-
sas y fueron poca a poco identificando a la monarquía con el complejo de los erro-
res y graves omisiones de los últimos años. 
La monarquía era un contenido y no una forma. Este contenido fué todavía más 
pleno cuando a los problemas políticos se añadieron en la vida pública, los graví-
simos problemas sociales que ahora nos agitan y nos revuelven. Los grandes terra-
tenientes, las aristocracias del linaje, la pultocracia industrial, se sitintio más asisti-
da por la monarquia que por la república y a su inversa, los proletarios, las clases 
•populares, hasta muchas clases medias, esperaron más de la desaparición de la 
monarquía que de su persistencia. Todos esos intereses y todos esos ideales, lucha-
ron con más o menos consciència en 14 de Abril; no por una formo como con des-
precio se dice en ocasiones, sino por un contenido. Precisamente porque no encon-
freron su contenido bajo la forma republicana de gobierno, en gran cuantía o par-
te, esas masas están ya de vuelta de régimen que instauraron con su voluntad de j radical , al servicio de la Repúbl ica, 
entonces y buscan ansiosas en otras rutas la justicia social y la justicia políica que | fgderal, progresista e izquierda re-
mútilmente persiguen o una sombra durante tantos años. En vano será ahora fam- j p ^ ^ ^ g 
bién. Berdiaff dice a este propósito que la crisis de todas las instituciones de los i ^ ' ^ 
hombres ha sido total. Las teocracias, las monarquías, las democracias, el humanis-1 La reunión duró bastante t iem-
f"©, el renacimiento, el socialismo, el capitalismo. Es como si el fracaso de tantas po. 
cosas quisiera advertirnos que serán inútiles los empeños eternos de los hombres 
Pera edificar su felicidad en la tierra. Era otro el testamento de Cristo. Y el azote 
que actualmente aflige a la humanidad, es para recordarlo. 
La desaparición de las monarquías ha sido, según estos criterios, por sus cante-
ados en los años últimos. Berdiaeff no niega la posibilidad de su restauración en 
el futuro, pero con una condición indispensable, con la pérdida de estos conteni-
dos y su reemplazamiento exclusivamente pardos ideas fundamentales, que pue-
den ser el asiento de las futuras estructuras de los pueblos y que las monarquías 
Pueden, mejor que otro régimen, encarnar; la unidad y la continuidad. Las palabras 
del escritor son estas: «Niguna «legitimidad» ni la de las jóvenes democracias con 
su teoría del pueblo soberano, ni siquiera la de las antiguas monarquías, ha que-
dado su imperio sobre las almas. La fuerza de la realidad se impone a todo». 
«El viejo legitimismo ha muerto. Pertenecía a la otra historia, siendo correr tras 
Un kwfasma el perseguir su restauración. Las monarquías de la nueva edad media 
"o serán monarquías de forma legitimista. En ellas el principio del realismo social 
fiunfará sobre el princio del formalismo jurídico. Ya no estarán rodeadas de cas-
as sino de órganos profesionales y culturales unidos por una estructura gerár-
quica». 
*No se puede obligar al pueblo a la monarquía. Es el pueblo quien por medios 
^aies y vitales, decidirá sobre las formas de gobierno en función de sus creencias. 
I ro esto no quiere decir democracia. Además hay que considerar la cuestión de 
as armas del poder como una cuestión aleatoria y secundaria». 
Esta monarquía del futuro es una monarquía con otra concepción, con otro 
enido, por insistir en la misma frase. Es el remate de una organización gerár-
la Ca 'a ^0 '6^0^ en profesiones, en órganos, en gradaciones nuevas, en donde 
ser an*lí3Uas graduaciones han ya desaparecido. No es el fascismo, aunque puede 
^ascisrno. Pero se diferencia totalmente de éste en que no puede ser amparo 
, n9Ur> caso de intereses privilegiados. No es la burguesía capitalista, pues que 
pro t^a_ Prende huir el escritor en toda su obra, y a ella atribuye no sólo haber 
'ociap0"^0 'a mayoria 'os ^0"05 presentes, sino haber engendrado las ideas del 
de |q ISrn0 m'''tante- Es simplemente una idea o dos ideas. La de la patria una y la 
ç0 PraÍ7a continua. La sucesión de las generaciones en mismo propósito y la de j 
'1astaeraC"'°n 'aS c'ases en un r"'5"10 "deal. La monarquía lo abandonaba todo, 
S6en U^ ,69't'mic'a^ histórica para llegar a esto. Pero en llangando, de tal suerte 
nquece, que viene a ser elemento fundamental de una nueva vida política. 
Federico S A L M O N 
A l sal i r el señor Martínez Ba-
r r i os , los periodistas le interroga-
r o n acerca de lo t ratado en aquel la. 
E l interrogado contestó que ha-
bían tenido un cambio de impre-
siones sobre el resultado de la 
votac ión dé la proposic ión inciden-
t a l del señor G i l Robles. 
Hemos acordado—ái jo—reuni r 
nos con el f in de pedir a l Gobierno 
que dé garantías a los part idos de 
oposición para i r a las elecciones. 
A l salir el señor Maura corrobo-
r ó las manifestaciones hechas a 
los periodistas por Martínez Ba-
r r ios . 
^ ^ a i a r e p r o d u c d ó n ) 
scríbase usted a ACCION -
¿Formarán un bloque las mino-
rías republicanas de oposición? 
Madr id .—La reunión celebrada 
hoy por los representantes de las 
minor ías republicanas de opos i -
c ión, ha sido objeto de vivísimos 
comentarios en los pasi l los. 
La impresión general es qae es-
tas minorías de oposic ión const i-
tu i rán un bloque electoral. 
La expl icación que los más ente-
rados daban a la reun ión es la s i -
guiente: 
Se decía que el señor Maura , an -
te el temor de que el part ido r ad i -
cal fuese invi tado y aceptase a i n -
gresar en las conjunción republ i -
cano-socialista,"" ha decidido unirse 
al señor Ler roux y a las demás 
fracciones de oposic ión, pues de 
otro modo i r ía a una completa de-
r ro ta , porque por un lado las fuer 
zas ministeriales y por otro las de 
la derecha le dejarían s in votos. 
E l intento de formación de esta 
especie de «eontra-firpe» fué co-
raentadísimo. 
Como la reunión fué convocada 
por el señor Maura para t ratar del 
acuerdo del Gobierno de no sus-
pender las leyes de excepción du-
rante el período electoral y el jefe 
de los conservadores n© asistió a la 
discusión n i a la votación de la 
proposición que en el mismo sent i-
do defendió el señor G i l Robles, la 
reunión fué objeto de muchos co-
mentar ios. 
Por qué fueren fusi lados Ga lán 
y García Hernández 
Madr id . — E l señor Sedües ha 
manifestado que no es cierto que la 
sublevación de Jaca se anticipara a 
la fecha señalada por el Comité 
Revolucionario sino que por el 
contrar io, los sublevados habían 
pedido que se aolazase la revo lu -
ción y el Comité no dió esta orden 
ni contestación alguna. 
D i io también que ?1 señor Casa-
res Qui roga que llevaba la orden 
de aplazamiento se cal ló. 
Añad ió , que cuando fué indu l ta -
do, los únicos que no le fe l ic i taron 
son los que consti tuyen el actual 
Gobierno. 
Por su parte, el señor Rodríguez 
Piñero ha dicho que si los social is-
tas no hubiesen aplazado la huelga 
general. Ga lán y García Hernán-
dez no habrían sido fusi lados, pues 
el Gobierno Berenguer nunca quiso 
derramamientos de sangre. 
Las elecciones y los agrar ios 
Madr id .— La minor ía agrar ia 
cambió impresiones sobre las elec-
ciones municipales, acordando ha-
cer una propaganda intensísima de 
sus candidaturas. 
Adquisición del Instituto N a c i o -
nal de Previsión 
Madr id .—El Inst i tuto N a c i o n a l 
de Previsión, ha adqui r ido el ed i f i -
cio del sanator io de la Cruz Roja, 
situado en la Avenida de Pablo 
Iglesias. 
E l Inst i tuto se propone estable-
cer en él los servicios de seguro 
del t rabajo. 
U n a dimisión 
Madr id .—El señor Jiménez Asúa 
ha dimit ido la presidencia de la 
Comis ión Jurídica asesora. 
Mot iva esta d imis ión el haberse 
declarado incompatible d icho car-
go con el de d iputado. 
Para vis i tar a su dist inguida y 
numerosa clientela, ha l legado el 
acreditado sastre 
Don Vicente Zueras 
que se hospeda en el Hote l Tur ia , 
cuya representacción está a cargo 
de D O N A R S E N I O PÉREZ.—Ra-
món y Caja l , 45. 
Las fluctuaciones de los cambios 
bursátiles en esta últ ima semana 
especialmente, han demostrado ya 
de una manera irrebatible la certe-
za absoluta de esta aseveración, 
que se puede elevar casi a la cate-
ororía de postulado: el Gobierno 
Azaña Largro Caballero es incom-
patible con el normal desenvolvi-
miento de las f inanzas españolas; 
lo que casi equivale a decir que es 
incompatible con nuestro capital f i -
nanciero, eje sobre el cual g i ra la 
parte más importante de la activi-
dad moderna'del país. 
Cuando la disminución de nf i^s-
tro comercio exterior, la crisis 
agraria y la insurrección en nues-
tros campos, cuando la pésima si-
tuación de nuestras industr ias que 
aun trabajan y el paro forzoso en 
aumento están demostrando con 
mucha mayor elocuencia que todos 
los discursos de los diputados de 
la oposición, el fracaso de la políti-
ca seguida por el maltrecho go-
bierno actual, la situación financie-
ra y bursát i l del país, que como ya 
habíamos señalado en anteriores 
crónicas, era más opt imista de lo 
que por la realidad directa de nues-
tra industria y comercio podría es-
perarse, viene también a contr ibuir 
con la hasta ahora desconocida 
flojedad de esta úl t ima semana, a 
dar su voto de repulsa, a l g-obierno 
republicano-social ista, de Azaña y 
Largo Cabal lero, que aun nos go-
bierna. 
Para comprender la importancia 
y signif icación que tiene la baja 
bursáti l de esta semana, basta de-
cir , que desde la caida de la mo-
narquía no se ha regist rado una, 
tan persistente y general como esta. 
N i los azarosos dias que siguieron 
a la quema de conventos, ni en los 
del verano de 1931, con las huel-
gas de Zaragoza y Sev i l la , ni en 
os de Enero de 1932 o los de 
Agosto pasado, la Bolsa madri leña 
ha mostrado un ambiente tan^pesa-
do y una baja tan general como en 
esta últ ima semana. 
Y es que ciertamente, la situa-
ción de España y su economía nun-
ca ha sido tan profundamente críti 
t ica, como lo es en estos momentos 
a la que contr ibuyen eficazmente 
factores polí t ico-económicos inter-
nos y externos. Ent re los internos, 
tenemos en primer lugar las pési -
mas condiciones en que ze desen-
vuelven nuestra vida industr ia l de 
todas clases; la fer rov iar ia , cuyo 
problema sigue sin solución y sin 
probabil idades de encontrarse por 
ahora expuesta a que cualquier 
agudización momentánea, pueda 
traer incalculables consecuencias 
para ella y para toda la economía 
nacional; la si tuación de la indus-
tria hullera y minero-metalúrgica 
del Norte, no puede ser, como todo 
el mundo sabe más angustiosas, 
pese a la compustura de tapadizo, 
con que el Consejo Ordenador de 
la Economía ha tratado de aliviarla 
temporalmente; sobre la situación 
de nuestros campos no vamos a 
insist ir, por ser más que conocida 
de todos, y en cuanto a la política 
y social hemos de reconocer una 
cosa que en esta última semana, y 
a pretexto de prétendidas actuacio-
nes fascistas, las internaoionales 
comunistas y socialistas, han de-
sencadenado de acuerdo una serié 
de movimientos y de imposiciones 
para los que el Gobierno actual no 
tiene fuerza material ni moral para 
combatir, ya que la 2a y 3a Interna-
cional, que solo se unen para com-
batir al fascismo, lo han ¡hecho en 
España de antemano, antes de que 
exista, como en Alemania, una fuer-
za organizada del otro lado, que 
las pueda neutralizar y frente a ellas 
es bien poco, lo que pueda dar de 
sí un Gobierno como el actual. 
En cuanto a los factores que i n -
ternacionalmente sobre la econo-
mía española, tenemos la nueva 
agravación de la crisis econó-
mica mundia i, que con el der rum-
bamiento de! sistema bancario nor-
teamericano ha alcanzado su tercer 
punto culminante. (E l pr imero coin-
cidió con el hundimiento del «Kre-
ditanatal» austríaco y de los g ran -
des Bancos alemanes en la pr ima-
vera y verano de 1931 y el segundo 
en el otoño del mismo año con la 
quiebra de la garantía oro en In-
glaterra, Suecia, Noruega, Dina-
marca, Portugal y otros países.) 
Cuándo y cómo se saldrá de es-
ta situación a la que contr ibuyen 
factores tan diversos, es algo muy 
difícil de precisar, pero creemos 
honradamente que cambio de G o -
bierno, pudiera muy bien se el p r i -
mer paso. 
En nuestra Bolsa, como hemos 
dicho, la semana ha sido f ranca-
mente mala. 
Los Fondos Públ icos, vaci laron 
a pesar de surenococidaimpasibi l i 
dad aunque últimamente quedaban 
algo mas mejorados. Los Bonos 
oro también f lo jos. 
Las acciones industriales f lojas; 
muy depreciados las ferrov iar ias; 
Patroni l los, Explosivos y Rif por-
tador. 
De. valores bancarios bien el 
Crédeto Loca l . 
Y obligaciones, mejor que accio-
nes. 
De moneda l igera mejoría de la 
l ibra, el dol lar, y el franco suizo. 
P. T. 
M a d r i d - 2 5 — 3 — 3 3 
A nuestros suscripto-
res y amigos 
Se están mandando los 
recibos para s u cobro, 
sí alguna deficiencia no-
tan, esta Administración 
les suplica que no sean 
devueltos y sí que escri-
ban para subsanarla, ya 
que en caso contrario 
nos causarían gastos de 
consideración, que todos 
debemos evitar. 
ina 2 
i FICHAS TUROLENSES 
Mo lelos 
y IV 
En esta villa nació Sor Esperanza Dolz, beata profesa de la orden 
Santo Domingo y priora perpètua; de ella se hacen grandes elogios 
por sus méritos y virtudes. Murió en Mora de Rubielos el 14 de Enero 
de 1638. 
Hilos ilustres de esta población fueron también don Manuel Co-
llado y Mínguez, que escribió, entre otras obras, un drama histórico, 
en verso, titulado «El Castillo del Mallo»: don Juan Iranzo y Simón/ 
catedrático de Medicina y notable escritor; don Césareo Cabañeroí 
abogado y presidente que fué de la Diputación de Teruel y otros 
muchos que por brevedad omitimos en estas notas. 
En la villa de Mora fué hecho prisionero don Isidoro de Antillón. 
Este ilustre patriota turolense obtuvo en Cádiz permiso para restable-
cer su quebrantada salud, y al efecto se trasladó a Mora de Rubielos 
de cuya Colegiata era canónigo su tío don Jacinto Mariano Antillón. 
Algún tiempo después se personó un comisionado de la Audien-
cia de Aragón, que tenía orden de prenderlo y llevarlo inmediata, 
mente a presencia de Fernando VII, en Madrid. Este comisionado lle-
gó a Mora el 3 de Junio de 1814 y se encontró casi con un moribun-
do, así es que dejó encomendada la persona de! diputado Antillón al 
entonces alcalde de Mora don José Pérez Monteagudo de Sanahuja. 
Ya regresaba a Zaragoza el comisionado del Gobierno, don José de 
Latorre, cuando recibió órdenes superiores de trasladar al enfermo 
prisionero a la Audiencia de la ciudad del Ebro. Esto sucedía el 25 
de Junio de 1814, y este trágico momento, de hacer prisionero al mo-
ribundo Antillón, es lo que representa la conmovedora escena que el 
pintor turolense Juan José Gárate trasladó al lienzo en un cuadro 
que se conserva en la Diputación provincial. Esto ocurría en la villa 
de Mora, en la Plaza de la Iglesia, número 3, edificio que se destinó 
después para escuela de niñas. 
El expediente original de la prisión de Antillón, que entonces se 
formó, existe en el Archivo Municipal de Mora de Rubielos. 
En el término municipal de este pueblo existen gran número de 
barrios y caseríos agregados a Mora. Estos barrios son los siguientes. 
El Aliagarico; La Cuba; Los Masecicos; Pajares y Sabandija; El Palo-
mar; El Plano; Santa Lucía y Troya. Los caseríos son: El Babor; Las Ba-
rrachinas; Los Campillos; Las Cañadas; Los Cencerrosos; Cueva Mora; 
Fuenseca; Incosas; Mas Blanco; Mas del Ramo; La Olmedilla; El Rea' 
y Los Salabrosos. t 
Hoy, la villa de Mora de Rubielos, aunque ha decaído en su indus-
tria que fué famosa en fabricación de hilados y tejidos de lana que 
se exportaban a todas las provincias de España, produce abundan-
tes cereales, legumbres y.pastos. 
Tiene amplias escuelas, telégrafo y telófono, servicio de autos a 
su estación del ferrocarril, de la cual dista 25 kilómetros y otro ser-
vicio directo y diario a la capital de su provincia. 
H. S. 
Las elecciones muni-
cipales 
Ayuntamientos que serán reno-
vados en esta provincia 
Como verían nuestros lectores 
en el número anterior, por acuerdo 
del Consejo de min is t ros, se cele-
brarán elecciones el p róx imo día 
23 de A b r i l para renovar las con -
cejalías ocupadas por aquellos que 
fueron nombrados concejales por 
el ar t ículo 29. 
E n nuestra prov inc ia están afec-
tados los siguientes Ayun tamien-
tos, unos parc ia l y otros to ta l -
mente: 
Abejuela. 
Aguav iva . 
Agu i la r . 
A lba . 
Albalate del Arzob ispo. 
Albentosa. 
A lca lá de la Selva. 
A lcor isa . 
A lmoha ja . 
A l lepuz. 
A l loza, 
A l lueva. 
Anadón . 
Arcos . 
Arens de Lledó. 
Argente. 
A rm i l l as . 
Aza i la . 
Bádenas. 
Báguena. 
Bañón. 
Bea. 
Beceiíc. 
Belmonte. 
Berge. 
Blesa. 
Bordón , 
Bronchalcs. 
Burbáguena. 
Calaceite. 
Calanda. 
Caminreal . 
Campos. 
Cantavieja. 
Cariada de Benatanduz, 
Cañada de Ver ich. 
Cañada Vel l ida, 
Cañizar. 
Cascante. 
Castel de Cabra. 
Castelnou. 
Castelvispal. 
Castel lar (E l ) , 
Castellote, 
Cerol lera (La), 
Cirujeda, 
Cobati l las. 
Col lados. 
Corbalán, 
Cosa, 
Cr iv i l lén, 
Cuba (La), 
Cubla. 
Cutanda. 
Dos-Torres, 
Escriche, 
Escucha. 
Estercucl . 
Fonf r ía , 
Formiche Bajo, 
Fortanete. 
Foz Calanda, 
Fresneda (La) , 
Fuenferrada, 
Fuentes de Rubielos, 
Fuentespalda, 
Gargal lo, 
Hí jar , 
Huesa, 
Iglesuela del Cid. 
Jarque. 
Josa. 
Ladruñán. 
Lagueruela, 
Lanzuela, 
L inares. 
Luco de Bordón . 
Manzanera. 
Mar t ín del Río, 
Mazaleón, 
Mezquita de Jarque, 
Mezquita de Lóseos. 
M i rambe l . 
Miravete. 
JVionreal del Campo. 
Mora de Rubielos. 
Mosqueruela, 
Navarre te , 
Nogueruelas, 
Nueros. 
Obón, 
Olba. 
Palomar. 
Parras de Castellote (Las). 
Parras de Mar t ín (Las). 
Peralejos, 
Picdrahita y E l Col ladico, 
ANO U. 
llsiiiHHBn reiHOliiíliBia 
Como ya hubimos anunciado, 
anteayer, martes, en la plaza de 
Toros de Zaragoza hubo una mag-
na Asamblea con asistencia de 
más de 2,500 remolacheros de Ara-
gón, Navarra y Rio ja, para tratar 
del momento actual remolachero. 
Presidió don Mar iano Bauluz, 
representante de la Asociac ión de 
Labradores, 
Leídas las innumerables adhe-
siones recibidas, var ios señores 
hicieron uso de la palabra, adop-
tándose al f inal las siguientes con-
clusiones, que una vez terminado 
el acto fueron entregados al go-
bernador c iv i l : 
Pr imera.—Que por el Gobierno 
se obligue a las fábricas azucare-
ras al cumplimiento de la Ley, 
contratando la remolacha a 82 pe-
setas como mínimo. 
Segunda.—Que de acuerdo con 
la anterior se abra inmediatamen-
te la contratación que se ha de 
extender a todas las t ierras prepa-
radas o por lo menos el mismo 
tonelaje que el año ú l t imo se con-
trató en cada pueblo. 
Tercera,—Que en todo caso se 
exceptúen del impuesto del Timbre 
los contratos de remolacha. 
Cuarta,—Que Aragón, Navar ra 
y Rioja, se opongan a toda manio-
bra que tienda al desplazamiento 
del cultivo de remolacha en la re-
gión, en beneficio de otras zonas. 
Quinta,—Que se autorice con 
plenos poderes a las organizacio-
nes que han convocado, para que 
sus representaciones se consti tu-
yan en comisión permanente, has-
ta tanto se obtenga solución satis-
factoria para el conf l icto planteado 
a los cultivadores de remolacha, y 
convoque a una nueva asamblea, 
para dar cuenta del resultado de 
sus gestiones. 
Sexta,—Que se invite a todos 
los Ayuntamientos de la zona cul-
t ivadora, a presentar en* pleno la 
d imis ión de sus cargos, si en tér-
mino de 48 horas no se ha resuelto 
el confl icto. 
Pobo (E l ) . 
Portel lada (La), 
Puebla de Valverde. 
Puertcmingalvo. 
Ráfales. 
Rambla (La). 
Rubielos de Mora , 
Rudi l la, 
Saldón, 
San Mar t ín del Río, 
Santolea. 
Segura. 
Seno, 
Singra. 
Torra lba de los Sisones, 
Torre las Arcas, 
Torre la Cárcel. 
Torres. 
Torrevel i l la, 
Torr i jas. 
Tramacasti l la. 
Tronchen, 
Urrea de Gaen. 
Utr i l las. 
Valbona. 
Valdecuenca, 
Valdel tormo, 
Val junquera. 
Valverde y Col lados, 
Val leci l lo (E l ) , 
Vi l lahermosa, 
Vi l la lba de los Morales. 
Vi l lanueva del Rebol lar, 
V i l la r luengo. 
V i l la r roya de los Pinares. 
Vi l lastar, 
V i l le l , -
Vive l de l Río, 
Zoma (La). 
Como se ve, el número de los 
pueblos en que han de celebrarse 
elecciones asciende a 136, siendo, 
según nuestras not ic ias, 964 los 
concejales a elegir. 
Via jeros-
Llegaron: 
De Barcelona y otras capitales el 
industr ia l don Angel Burgos. 
—De viaje de servicio, don Gabriel 
Vargas. 
— De Barcelona, el acreditado i n -
dustr ia l de esta plaza don Tomás 
Mar t ín . 
— De Valencia, don Bnutista Mao-
rad. 
— De Daroca, nuestro joven ami-
go Domingo Estevan. 
— De Valencia, el indust r ia l de 
esta plaza don José Ríos, estimado 
amigo. 
Sufragios 
Una vez más—con mot ivo de 
cumplirse el aniversario de sus 
muertes—se ha puesto de manif ies-
to en Teruel las amistades que 
crearon y conservan los descen-
dientes de don José Torán Herre-
ras y su esposa doña Tomasa Gar-
zarán Izquierdo, 
Las misas celebradas ayer con 
tal mot ivo en la Iglesia de Santiago 
viéronse extraordinar iamente con-
curr idas, demostrando con ello que 
el correr de los años no hace o lv i -
dar la memoria de quienes como 
los señores Torán-Garzarán sólo 
el bien hic ieron entre sus semejan-
tes. 
Enfermos 
Bastante al iv iado de la grave 
enfermedad sufr ida, ayer sal ió a la 
vía pública el joven Jesús Novel la . 
Celebramos dar esta not ic ia y 
deseamos su total restablecimiento. 
Petición de mano 
Por don José Muñoz Sebastián y 
para su hermano polí t ico don Juan 
José Vicente A l lueva, funcionar io 
de Hacienda y profesor de la Aca-
demia Mercant i l Turolense, ha sido 
pedida la mano de la bella señorita 
Maruja de los Angeles, hi ja de los 
propietar ios señores Ruiz de Sola, 
La fecha nupcial ha sid© concer 
tada para pr imeros de Junio p róx i -
mo, celebrándose en la Basílica del 
Pi lar de Zaragoza. 
Entre los novios—a quienes co-
mo a sus respectivas famil ias en-
viamos por adelantado nuestra fe-
l ic i tación—se han cruzado val iosos 
regalos. 
- D E P O R T E S -
E l Betis venció al Español (¡en 
el campo de éste!) por 2-1, 
Está visto que el footbal l resulta 
el deporte más incierto que existe. 
¿Verdad Víctor? 
Blasco, guardameta del Athlét ic 
b i lbaíno, se encuentra bastante me-
jor de la lesión que el domingo 
sufr ió en Chamart ín . 
Los jugadores del Valencia ga-
naron el part ido del domingo pero 
perdieron,,, \\o que Ies robaron de 
sus vestidos durante aquél! 
Perder cuando se gana, o ganar 
mucho y perder poco (díganlo 
nuestros lectores como más les 
guste) no molesta. 
Reina verdadero entusiasmo an -
te el part ido que el p róx imo do-
mingo jugarán Portugal-España, 
En este encuentro actuará Zaba-
lo en lugar de Cir íaco. 
Y de aquí, de Teruel, ¿qué hay? 
Pues hay, que no hay nada. 
Estamos ^pendientes de un cam-
peonato prov inc ia l y éste, el cam-
peonato, no se organiza porque,,, 
¿Por qué? 
Ya lo diremos. 
Si lo sabemos... 
Ramosa 
Centros of iciales 
Gobierno civil 
Regresado de Mad r i d , ayer ma-
ñana se posesionó del mando de 
esta provincia el gobernador c iv i l 
señor Palència, cesando en dichas 
funciones el secretario del mismo, 
don Ernesto Calderón. 
— Vis i taron ayer al señor gober-
nador: don Francisco López Segu-
ra, de A lbar rac ín , y don Vicente 
Muñoz. 
Hacienda 
Los pagos en las nóminas co-
rrespondientes al mes actual se 
efectuarán en los siguientes días 
del p róx imo mes de A b r i l : 
Día 1 .° , -Montepíos mil i tar y c i -
v i l , jubi lados y ret i rados con arre-
glo a los Decretos de 1931 y sus 
cruces. 
Día 3 .~Rc t i rados corrientes y 
cruces. 
Día 4.—Apoderados-agentes en 
todas las nóminas. 
Día 5,—A^tas y mesadas de su-
pervivencia. 
Diputación 
Ayer ingresaron en arcas pro-
vinciales, por aportac ión forzosa, 
las siguientes cantidades los pue-
blos que se expresan: 
Por cédulas personales: 
Mezquita de Lóseos, 300 pesetas. 
Rubielos de la Cér ida, Q'36. 
Tor i l y Masegoso, 255,03. 
Registro civil 
Movimiento demográf ico: 
Mat r imonio , -José Anacleto Mat-
eas Agui lar , de 24 años de edad, 
soltero, con María Teresa Novel la 
Mateo, de 27, soltera. 
Defunción,—Fernando Vázquez 
García, de dos meses, a conse-
cuencia de atrepsia.—San Andrés, 
35. 
Judicia les 
Ayer mañana se posesionó del 
cargo de juez de Instrucción de 
este par t ido don Mar t ín Rodríguez 
Suarez, recientemente designado 
para ello. 
Correos 
Se ha publicado una orden apro-
bando las bases para el estable-
cimiento del servicio del vale, de 
respuesta h ispano-co lon ia l . 
E l servicio se inaugurará el 1.° 
de Junio, 
E l precio de los vales para el 
públ ico será de 0'35 pesetas y el 
canje se efectuará en las oficinas 
de Correos por un valor fotal de 
0*30 pesetas en sellos de Correos, 
Los vales serán confeccionados 
por la Fábrica Nac iona l de Mone-
da y T imbre. 
Tribunales 
Ayer tarde se celebró un ju ic io 
por prevaricación contra Pelegrín 
Hernández, juez munic ipa l de To-
rrelacárcel a quien defendió el le-
t rado señor Jul ián, 
¿Puede un juez mun ic ipa l ser 
gestor de negocios judiciales? Esa 
era la tesis que revelaron los testi-
gos que depusieron en ese ju ic io 
o ra l . 
Una persona ofendida por unos 
insultos y amenazas de un conve-
cino, busca a l amigo que le infor-
me de la «marcha» que ha de l le-
var una denuncia que presentó a l 
sargento de la Guard ia civi l de 
Santa Eu la l ia del Campo, pero 
además del amigo encuentra al 
juez avenidor que obl iga a los que 
estaban ya propic ios para el lo 
como a los reacios a avenirse, pa-
gar un duro, renunciando en nom-
bre suyo y respondiendo de igual 
conducta por parte del secretario, 
de los derechos correspondientes. 
Nada podía la ind ignación del 
que ofendido todavía tenía que ha-
cer un desembolso de 5 pesetas: y 
el epílogo fué en el banqui l lo . 
E l f iscal p id ió una pena de sus-
Un nota altamente . 
a dar esta Sociedad 
Valero (Dr, Calvo), p o ! * S 
se sobradamente conoció N 
gón por la agudeza de 
genio, ha compuesto la i N s u fin, 
una pieza musical que t j * ¡ * 
t i tu i r el h imno de] A ^ . del Aero h l ^ 
gel Mingóte, laureado " 
var ias veces ha recogido ^ 
pentágramas notas de «f?, 
que merecieron los hono J 
premiadas, ha sido el arii " 
actualmente termina la Jf1 
sical aludida anteriormenj 
podía faltar más que el es J ! 
zo. La Sociedad 
que tan alto pone constante. " 
la estima a su prestigios? 1 
instrumentará ese himno paraT 
lo a conocer al público turoll 
E l Aero Club está de 1 
b u e n a y sobrá corresponderá 
delicadeza. Desde luego, m J ; 
comienzo de una etapa de niút 
comprensión y ayudá para ñ]¡m 
la cultura que es laborar «pro T 
n ie l » , '? 
Poloniei 
Valdealgorfa 
E n el ki lómetro 117 de la eaw 
tera de Zaragoza a Castellén fui 
denunciado Isidro Casaos Aznar 
natura l de Lécera (Zaragoza), por 
t rasportar mercancías sin la w 
rrespondientc autorización.' 
Alcañiz 
E n su domicil io particular lia 
sido hal lada muerta la anciacï 
Francisca Lahoz Tomás, de 51 
años de edad. 
Su muerte ha sido natural 
Por estar roturando en la parti-
da denominada «La Molinera», «)• 
rrespondientc a los bienes del Es-
tado, han sido denunciados los 
hermanos Agustín y Pedro Migwl 
Nogués. 
pensión, la defensa después^ 
hacer un panegirico de la verda 
de lo sucedido pidió la absolut 
con toda clase de pronuncianiieB' 
tos favorables, . 
- Hoy se verán dos causasd* 
juzgado de la capital contra 
cienne Marvet por desacato y o 
por estafa, actúa en ambas 
fensor el señor Rivera. 
E n la primera, ^ ^ ^ ' ^ 
viembre del año Pasad0' ^ 
casa pública, la procesada 
guardia Barrachina una W | | 
- - - - - a la Comisad 
la pe"3 
negándose a ir a la Coffl^ ^ 
f iscal le pide ^ v - — ^ 
años, dos meses Y un d y 
desacato, multa de H 
costas. 
E l defensor la a b s o l u c j ^ 
E n la segunda, contra ia fa 
por estafa, se refiere a una ^ 
de alhajas a plazos al v , ^ 
la joyería Barceló, de M^ ^ e 
y a s q u e p i g n o r ó e n e M ^ láS 
dad de Valencia y e n t * ^ ^ 
papeletas, en garant^ ^ e 
que efectuaba, a L ^ ajno 1l 
cual canceló dicho P f j j ^ 
cual tuvo que entregar ia2c> 
las alhajas, al no pagar ^ 
la Lucienne. r ^ito!!cv 
E l fiscal pide P ^ ; ^ ; 
Y v e 
Madrid 
de la tai 
Cámara c 
En los 
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cu estafa la pena de — á a , 
un día de arresto por ^ ^ 
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La defensa del ^ 
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h H f i c c 
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loiiores 
ámente: y" 
ta ^ enliorj, 
sponder a j 
^go, marca(l 
orar «pro|t 
Palonie 
vige Lev de Defèn 
Gil Robles defiende elocuente-
mente su proposición incidental 
Y votan en pro de su aprobación todas 
las minorías de oposición 
Madrid.—A las cuatro y cinco 
de la tarde abre la sesión de la 
Cámara el señor Bestciro. 
En los escaños escasa concu-
—¿Si es solo la Ley de Defensa 
de la República para mantener el 
régimen porque se ha aplicado en 
otros casos en los que para nada 
había sido atacado éste? 
Los monter i l las —dice— tienen 
incn de la Comis ión de Justicia so- • en su raano la suspensión de toda 
brc el proyecto de Ley de Congre- ciaSe de actos de propaganda. Les 
rrencia. 
Continúa la discusión del dicta 
I 
7 de la caw 
Castellén fui 
'asaos Aznar, 
aragoza), poi 
ÍS sin la w 
'.ación,' 
gaciones y Confesiones Religiosas. 
Se discute el artículo 13 del dic-
basta para eilo con preparar un 
pequeño disturbio para fundamen-
tamen. i tar en él la suspensión. 
El señor A r r a n z defiende un j Nosot ros traeremos a la Cama-
voto particular y después lo re t i ra , i ra ia ]iSta de los atropel los que 
El señor C i d presenta una en- durante el período electoral se co-
mienda y es rechazada por 95 v o - ! metem con-nosotros, para demos-
tos contra 11. t rar que estas elecciones se rea l i -
particular \i 
i la 
más, d( 
natural. 
D en la paifr 
víolinera'.co' 
ícnes del Es-
melados los 
Jgdro MiH 
El señor R o y o V i l l a n o v a de-
fiende otra enmienda y protesta e l 
dictamen que calif ica de desatino y 
atropello a los derechos de la Ig le-
sia. 
Corre la misma suerte que las 
anteriores. 
La Cámara desecha una enmien-
da presentada y defendida por e l 
señor Leizaola. 
i despuésdí 
de la verdad 
la absolución 
3nunciaiDie'1' 
s causas^ 1 
,1 contra ^ 
sacatoyof 
ambas de*' 
ía 16 ^ 
mdo.en^ 
>sada díó 
ma bofeta 
:omísa'ia; 
* i 
50 P ^ 1 
zan en peores condiciones que las 
realizadas en tiempos de la M o -
narquía. 
Puesta a votación la propos i -
ción incidental del señor G i l Ro-
bles, es rechazada por 132 votos 
contra 87. 
E n pró de dicha proposic ión vo-
taron los diputados agrar ios, los 
vasco-navarros, los radicales, los 
Y queda aprobado el art ículo 13 federa les jos de la conCentración 
de izquierda republ icana, los con-
servadores y los independientes. 
E l señor B a l b o n t í n expl ica su 
voto. 
Dice que es indigno celebrar 
suspenda la apl icación de la Ley j c k c c i o n e s e s t a n d o v i gen te ] as l e . 
de Defensa de la República duran j yes de excepCión. 
te el periodo electoral. E l l o - a ñ a d e - n o s permite ase-
Comienza su discurso dic iendo | gurar que los resultados 
que teniendo estas elecciones c a - j a m a ñ a d o S f 
racter político, no deben real izarse 
W io o -1 i • E l señor 
oa)o la coacción que supone l a v i - ; . . , - „ - ^ ^ ^ 1 
propos ic ión incidental pidiendo 
Se suspende este debate. 
El señor G i l R o b l e s se levanta 
a defender una proposic ión inci-
dental pidiendo que el Gob ierno 
seran 
S c d i l c s defiende su 
gencia de leyes de excepción, sobre 
todo estando los Ayuntamientos 
en manos de comisiones gestoras 
nombradas por el Gobierno 
^ice que él no pide la derogación 
Je la Ley de Defensa de la Repú-blica !.,',«„ J¡ ' u * - señor A z a ñ a . 
""«.a, aun cuando el lo sena lo me- , 
l0r) sin® que se declara conforme 
con que el Gobierno haga una de-
j a c i ó n formal de que dicha Ley 
será aplicada durante el per ío-
0 Pectoral, para, que pueda rea l í -
£ t a d propagan(ia con la áebida 
^ Añade, que si el Gob ierno no 
eede a esta petición, las eleccio-
Js carecerán de todo valor po l í t i 
V moral, e in ic iarán una dicta-
dura rl 
^ ae grupo más odiosa que 
^ n a otra. 
que se concedan pensiones de tres 
rail pesetas a cada una de las fa-
mi l ias de las víct imas de los suce-
sos de Casas Viejas. 
Le contesta el jefe del Gob ierno 
0 
í el ií 
11 diez È Mw se m m m m los 
¡1 
ucíón-
¡sin3' 
•a la ^ f¡ 
vía)f % ' 
zst^ol0 
flosPl3Z 
ro 
-ai,-
¡00 
delit^, 
¿e contesta el jefe del Gob ierno 
5enor Azaña. 
t?s Sle dice que mientras las Cor -
"0 aprueben la Ley de Orden 
no derogará la de Defensa 
r e p ú b l i c a 
^^t ien^g que la viggncia de esta 
%u 0 COarta ni estorba las propa-
J ^ ^ c t o r a l e s . 
a el Sííñor G i l R o b l e s . 
^la^Ue él 110 pide la derogación 
liisjug 7 sino la suspensión de la 
Afira íe el Período e lectora l . 
a ^ e si las Cortes no han :r(*ado 
Va la Ley de Orden Pú-
V n e í ! 0 r q U e el Gobierno desea 
N i e i eiJ v igor todo el t iempo 
^Púbii'd Ley de Defensa de la 
^ la rrt CUyos Pr<,ceptos inva l i -
Com„ nstitución. 
al señor Azaña le 
Dice que no ve inconveniente 
n inguno en que esta propos ic ión 
pase a estudio de la Comis ión co-
rrespondiente siempre que se trate 
de conceder pensiones a las fami-
l ias de las víctimas que fueron sa-
crif icadas inút i lmente. 
E l señor A r a n d a pide que los 
beneficios áe esta propos ic ión se 
hagan extensivos a la fami l ia de 
un sereno que fué asesinado en 
Jerez de la Frontera . 
La Cámara acuerda que la pro-
posic ión pase a estudio de la Co-
mis ión correspondiente. 
Cont inúa la interpelación sobre 
polít ica agraria dal Gobierno. 
E l señor M a r t í n e z G i l (social is-
ta) culpa a los patronos y propie-
tar ios de los desmanes que se co-
meten en el campo. 
Est ima incompatible con el cargo 
de diputado el de vocal del Ins t i tu-
to de Reforma Agrar ia . 
Dice, que es preciso re iv ind icar 
los bienes comunales. 
E l señor A l i a t cri t ica la labor 
real izada por el Inst i tuto del V ino . 
Se suspende este debate y se 
abre el turno de ruegos y pregun-
tas. 
E l min is t ro de la Gobernac ión , 
señor C a s a r e s Q u i r o g a contesta 
a un ruego que le hizo ayer el d i -
putado señor Chacón, que le acusó 
Madr id , — La «Gaceta» de hoy 
publica, entre otras, las siguientes 
disposiciones: 
Gobernación. — Decreto admi -
tiendo la dimisión del gobernador 
civil de Palència y nombrando para 
sustituir le en el cargo a don M a -
nuel L lano Ravanal. 
Id. Decreto convocando para el 
día 25 de abri l próx imo, elecciones 
para renovación de concejales en 
los Munic ip ios qae fueron elegidos 
por el artículo 29 de la Ley electo 
ra l . 
E l día 5 de abri l y en v i r tud de la 
anterior convocator ia, empezará el 
período electoral. 
E l 27 del mencionado raes se 
hará el escrutinio de las elecciones 
y el 10 de mayo tomarán posesión 
de sus cargos los concejales elegi-
dos, cesando las actuales comis io-
nes gestoras de los Munic ip ios. 
Estas disposiciones no afectan 
para nada a la región catalana. 
Trágico accidente 
Madr id .—En la carretera de La 
Corufía ocurr ió hoy un adeidente 
automovi l íst ico. 
En la mencionada carretera vo lcó 
el auto del conocido ingeniero don 
Juan Flores Posada, el cual ejerció 
cargos durante la Dic tura. 
Resultó muerto el seSor F lores 
Posada y con heridas graves tres 
personas más que marchaban en el 
auto. 
El ministro de Mar ina a Bilbao 
Madr id .—El día 7 de abri l mar-, 
chara a Bi lbao el ministro de M a r i -
na señor G i ra l . 
Visi tará en aquella ciudad los 
Asti l leros y permanecerá al l í hasta 
el día 9 con objeto de asistir a l 
mit in en que tomarán parte el jefe 
del Gobierno señor Azaña y los 
ministros señores Prieto y Marce-
l ino Domingo . 
M a d a r i a g a en Madr id 
Madr id .—Llegó de París el em-
bajador de España en Francia se-
ñor Madar iaga, el cual celebró una 
conferencia con el min is t ro de E s -
tado. 
E l señor Madar iaga ha manifes-
tado que el lunes piensa marchar a 
la capital francesa para trasladarse 
después a Ginebra. 
E l cree que fracasará el pacto de 
las cuatro potencias pero se l legará 
a un acuerdo parcia l . 
En el Palacio Nac iona l 
Madr id .—El Presidente de la Re-
públ ica recibió hoy varías v is i tas, 
entre ellas a una Comis ión de l a 
Expos ic ión In ternacional A u t o m o -
vi l is ta de Barcelona. 
Los radicales acuerdan ir a 
las elecciones municipales 
Donde no presenten candidatos apoyarán 
a los afínes 
de prevar icación e ignoranc ia . 
E l señor C h a c ó n rect i f ica. 
E l min is t ro de Gobernac ión le 
promete que el asunto se resolverá 
en just ic ia. 
Seguidamente se levanta la se -
s ión a las nueve y cinco de la no-
che. 
M a d r i d — A l l legar hoy al C o n -
greso el señor Ler roux fué rodea-
do por los periodistas que le pre-
guntaron que actitud adoptarán los 
radicales ante el anuncio de las 
elecciones municipales que se cele-
brarán para cubr i r las vacantes de 
los concejales que cesaron por ha-
ber sido elegidos por el art ículo 29. 
E l jefe del par t ido rad ica l les di-
jo qu« éste presentará candidatos 
en los pueblos en que l o juzgue 
opor tuno, y en aquellos otros d o n -
de se abstengan se un i rá a los ele-
mentos afines. 
—Acc ión Popular ha acordado 
presentar candidatos en todas las 
partes—le di jo un periodista. 
— E s o rae parece muy bien, pues 
el régimen democrático está basado 
en la lucha electoral—contestó don 
A le jand ro . 
—Ya hay algunos que curándose 
en salud aseguran el t r iun fo del 
Gobierno. 
—Pues nadie puede vat ic inar en 
estas cuestiones. Puede haber sor-
presas para todos. Los pueblos en 
los que se van a celebrar eleccio-
nes son pequeños y en éllos no hu-
bo lucha electoral. Por otra parte, 
la íncertídumbre crece por ser esta 
la pr imera vez que se va a apl icar 
el voto femenino—di jo don A le jan-
dro. 
Como los periodistas le h ic ieran 
ver que entre sus manifestaciones 
de ayer y las de hoy existen i ndu -
dables contradicciones, don A le 
jandro contestó: 
—Ayer comentaba la convocato-
ria de elecciones y la facultad del 
Gobierno para hacerla. 
Después, a preguntas de los pe-
r iodistas, d i jo : 
—La minor ía radical ha acorda-
do definit ivamente no obstru i r el 
paso al proyecto de Ley, estable-
ciendo el procedimiento para exigir 
responsadil idades al Presidente de 
la República, y oponerse al que es-
tablece el Tr ibunal de Garant ías 
Const i tucionales. 
—Esta ret i rada de los radicales 
—di jo un periodista—parece más 
bien una toma de posiciones estra-
tégicas. 
—Cada uno es muy dueño de 
pensar como quiera. La polí t ica es 
como el arte de afi lar. Y o tengo 
derecho a hacer polít ica y yo sé 
donde voy—terminó diciendo don 
Alejandro. 
Dice Mar t ínez Barrios 
Madr id .—El señor Mart ínez Ba-
r r ios di jo a los periodistas que, en 
la reun ión celebrada hoy por el 
Comité del Part ido Radical se acor-
dó i r a las elecciones convocadas. 
Fueron designados los d iputa-
dos que han de real izar la campa-
ña de propaganda. 
E l señor Ler roux expuso ante el 
Comité la conferencia que ayer 
sostuvo con el señor Besteiro, y 
que guarda relación con la marcha 
de los debates par lamentar ios. 
Contra la U. G . T. 
Madr id .—Por referencias par t i -
culares se ha sabido que hace días 
elementos de la C. N . T. celebra-
r o n una reunión para adoptar me-
didas conducentes a la disolución 
de los organismos de la U . G. T. 
U n a nota de Prieto 
Madr id .—El min is t ro de Obras 
públicas, señor Prieto, ha faci l i tado 
una nota en la que dice que, en 
vista del gran número de diputa-
dos que desean asistir al mi t in que 
se celebrará en Bi lbao el día 9 de 
abr i l p róx imo, y siendo preciso 
conocer con la debida ant ic ipación 
la ci fra exacta de los que abriguen 
tales deseos, ruega que aquéllos 
faci l i ten sus nombres. 
Regreso de deportados 
Madr i d .— iHoy l legaron a esta 
capital , procedentes de Cádiz, los 
ex deportados señores marqués de 
Alanos y conde de L in iers . 
La estancia de Wanderve lde 
Madr i d .—E l ex min is t ro socia-
lista belga, señor Wandervelde, v i -
sitó hoy el nuevo edif icio de la Fa 
cui tad de Fi losofía y Letras. 
Le acompañaron entre ot ros el 
min is t ro de Instrucción públ ica se-
ñor De los Ríos y var ios catedrá-
t icos. 
Wandervelde hizo interesantes 
manifestaciones a los periodistas. 
Les di jo que la batal la de Hi t le r 
contra el marx ismo eí-tá ya deter-
minada. 
Añad ió que hoy se habrán reu-
n ido en París los miembros del 
Burean internacional , para acordar 
una resistencia sin tregua. 
Sobre la colaboración de los 
socialistas españoles en las tareas 
del Poder, no quiso hacer man i -
festaciones, pues entiende que el 
part ido social ista español sabe 
muy bien lo que tiene que hacer. 
Considera consol idada la Repú-
bl ica española y di jo que no cabe 
dudar de su consistencia. 
Los social istas a b a n d o n a r á n 
los cargos 
Madr id .—El Comité E jecut ivo 
del part ido Social ista, acordó or-
denar a todos sus diputados com-
prendidos en la Ley de Incompat i -
bi l idades, que opten por las actas 
y abandonen los cargos incompat i -
bles. 
Una ateccií \\m\i le ocasionó 
la mnerle 
Barcelona.—Falleció hoy en su 
domicil io el notable actor Francis-
co Morano. 
E l f inado padecía de un ataque 
bronquial que degeneró en locura. 
Su muerte ha sido muy sentida. 
joven, de 22 años, 
leche de siete me-
ses, ofrécese cr iar en su casa. Ra-
zón: Mar iano M. Nougué4?, 12 (fren-
te al Instituto.) 
Las comunicaciones telefónicas 
M a d r i d - M a n i l a 
Madr id .—Ha quedado hoy inau-
gurada la línea telefónica M a d r i d -
Mani la. 
A dicho acto asist ieron el sub-
secretario de Hacienda señor Ver-
gara y el señor Alvarez Buyl la , en 
representación del min is t ro de E s -
tado. 
Entre los .representantes de Es -
paña y Mani la se cambiaron frases 
de afecto, haciéndose votos por la 
prosperidad de ambos países. 
Un campo de deportes para 
la tropa 
Madr id .—El general Cabanellas 
estuvo esta mañana en el Min is te-
r io de la Guerra , v is i tando al señor 
Azaña, al cual le enseñó un plano 
para la construcción de un campo 
de deportes destinado para las tro-
pas de la D iv i s ión de Madr id . 
Las obras para este campo de 
deportes costarán 1.200.000 pese-
tas. 
E l jefe del Gobierno mostró su 
interés para la realización de este 
proyecto, pero, di jo el señor A z a -
ña que había que hacerlo por anua-
lidades, dado çl excesivo coste del 
mismo. 
Luego recibió el señor Azaña 
otras varias visi tas. 
Ha l legado a Madr id W a n -
dervelde 
M a d r i d . - H o y llegó a la capital 
de España, el ex min is t ro belga 
señor Wandervelde, acompañado 
de su esposa. 
En la estación fué recibido por 
el ministro de Instrucción señor 
De los Ríos y otras personal ida-
des. 
E l ex minis t ro belga real iza un 
viaje de tur ismo por España. 
íMJTOMOYIIIL'ISTASir 
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El p - - ^ 
Desde Berlín 
E l fracaso del plan quinquenal 
es, rotundo en todos los órdenes. 
«Pravda» diar io of ic ial qn? «es 
absolutamente preciso organizar la 
deserción de los «kolkhozes» para 
atraer a los obreros hacía las íá 
bricas. 1X1 rendimiento de estos 
«kolkhozes» es, por otra parte de-
p lo rab le . 
E n vista de esto propone un*, 
nueva legislación' de trabajo. Tra-
bajo mi l i tar izado, despótico como 
en los pueblos de'Ia antigüedad pa-
gana. La antigua servidumbre rusa 
ha sido restablecida y agravada 
para todos los campesinos que en 
los «kolkhozes» (fincas colecliviza 
das) verdaderamente atadas a. la 
gleva. 
Se dice q u e e l igual i tar ismo 
arru ina e inut i l iza el esfuerzo de la 
producción y para evitar lo se^quie-
re sujetar a los obreros a las fábr i -
cas, impidiéndoles m a r c h a r s ? 
mientras v ivan. Parece que en las 
fábricas de cobre de Ura l se ha 
f i rmado un contrato semejante con 
el 45 por 10C de los obreros. La 
«Ivestia» confiesa que los obreros 
tienen sobrados motivos para mar-
charse de las fábricas debido a las 
condiciones de vida a que se les 
somete. 
Fal ta absoluta de higiene; las 
barracas están llenas de inmundi -
cias y de parísitos y de aquí que 
en muchos talleres los obreros de-
cidan el «paro espontáneo», nueva 
modal idad de la huelga que está 
severamente prohibida hasta con la 
pena de muerte por fus i lamiento. 
Hay que «fijar» a l obrero en su 
puesto y para ello es preciso esta-
blecer el ajuste obl igator io a la lis 
ta o nómina de jornales, sin preo 
cuparse para nada de pedir de an 
temano su consentimiento. 
Esa contrata urge, pues el aban-
dono de las fábricas crece. Cierto 
que las barracas no podr ían recibir 
a nuevos obreros y que la miseria 
es ta l que los que quedan desean 
desean marcharse; pero se nos d i -
ce: «razón de más para «fijarlos> 
en su trabajo». 
Pero además el pago de los sa-
lar ios es un desastre. N o solo son 
jornales de hambre, sino que con 
jrecuencia no se pagan. A lgún ta-
l ler de madera debe por este con-
cepto 500.000 rublos; el de química 
300.000; el de manteca 100.000, y 
así otros muchos. Entre tanto, el 
Estado reclama los vencimientos 
o aporíaciont's voluntar ias, y los 
almacenes soviéticos suben los 
precios y lo que es peor ocul tan 
los productos. 
La vida es imposible. Los obre-
ros se ven precisados a pedir el 
aumento de salarios, pero el comi-
sar io de Trabajo se opone resuel-
tamente. 
En cambio el mismo comisario 
anuncia la posibi l idad de despedir 
m i l hombres en las fábricas de 
electricidad de Leningrado, y 3.000 
en las fábricas <le vestir de Sko ik -
hod . 
En Diciembre ú l t imo se envió el 
siguiente telegrama: «Como resul -
tado de la petición de elevación de 
salar io hecha por la Conferencia 
del Trabajo la semana ú l t ima, el 
Consejo Supremo Económico de 
11. R. S. S. ha prohib ido a todas 
las fábricas la elevación de sala-
r ios, haciendo responsables c r im i -
nalmente a los directores de toda 
transgresión. La orden exige de 
las fábricas que tengan excesivo 
número de obreros que despidan 
inmediatamente el sobrante pres-
cribiendo que nadie aumente el 
número de colocados sin permiso 
del departamento central . 
Las fábricas cuya producción 
esté por debajo del programa o f i -
cial deberán reducir el total de sa-
larios hasta el que corresponda a 
la producción anual». 
Y termina el vizconde de Eza: 
¿Este es el comunismo soñado por 
el proletariado? ¿Cabe un régimen 
capital ista más despiadado? 
Y dice Pío X I : «Primeramente 
con viva y solicita benevolencia se 
dir ig ieron los ciudadanos de León 
X I I I a elevar aquella clase de hom-
bres que en el inmenso incremento 
de las industr ias modernas aún no 
había obtenr io u n lugar o grado 
adecuado en el humano comercio, 
y por tanto, yacía casi o lv idada y 
despreciada: la clase de los obre-
ros». 
(Encíclica «Quadragéssimo an-
ho».) 
J u a n de la Cruz 
La autarquía interna-
El director gerente de la Liga de 
Industrias alemanas del H ier ro y 
Acero, doctor Ka r l Moebius, ase-
gura qpe, en relación con'la depre-
sión económico mundia l y a conse-
jcuencia de los impedimentos co-
imerciales internacionales, el co-
mercio alemán ha disminuido de 
manera catastróf ica. 
La causa pr imar ia del retroceso 
del comercio mundia l y del a r i q u i -
lamiento de las restricciones que 
sufre el mercado inter ior , no sólo 
de Alemania, sinó de muchos paí-
ses, arraigada en las consecuencias 
del problema de las reparaciones. 
La sangría excesiva a que fué con-
denado el comercio alemán por 
aquel mot ivo, y la presión polít ica 
que gravitaba sobre Alemania y 
toda Europa provocaron la re t i ra-
da de fuertes créditos'extranjeros a 
corto plazo, y solo merced a las 
negocíociones entabladas inmedia-
tamente tocante a la pnórroga de 
las deudas internacionales, ha sido 
posible detener la ru ina completa 
que amenazaba al mundo entero. 
N o cabe duda de que fuera del 
problema de las reparaciones ha 
sido el atesvoramiento de las exis-
tencias monetarias de oro del m u n -
do el factor de inf luencia decisiva 
Política internacional 
•ué va a salir de las i 
vistas c b l^ama y r e d s ? 
Ya se empieza a abusar de la ex-
presión «era nueva»; s in embargo, 
en el presente caso es posible que 
no resulte exagerada. E l solo he-
cho de que el jefe del Gobierno y 
el min is t ro de Negocios Extranje-
ros br i tánicos se hayan molestado 
en i r a Roma, porque Mussol in i no 
estaba dispuesto a trasladarse a 
Ginebra, indica que algo importan-
te ha cambiado en Europa . Ya no 
se puede hacer polí t ica sin contar 
con I ta l ia; Roma es una especie de 
árb i t ro en el pleito entre Berl ín y 
París. 
Vamos a ver de qué se trata. Se 
trata ante todo de la necesidad de 
salvar a la Conferencia del Desar-
me de un fracaso, que ejercería 
inf luencia desastrosa sobre el arn 
bieníe europeo. Y también se trata 
de asegurar la paz. Nadie cree en 
la paz eterna; ya se contentan las 
potencias europeas de tener un 
momento de respiro: un momento 
que podría durar un lustro o dos. 
¿Y cómo se puede conseguirlo? Por 
u n nuevo pacto, mediante el cual 
l os Estados se comprometerían a 
no recurr i r a las armas. Quede r ían 
en suspenso los problemas polít i-
cos, la revis ión de las fronteras, el 
reparto poco equitat ivo de las co-
lonias, etcétera, pero ante el males-
tar económico, ante el tremendo 
peligro que representaría hoy una 
nueva guerra, los pueblos, renun-
ciarían a sus reivindicaciones. Es 
una cuestión de vo luntad y buena 
fé. E l plan francés, referente a la 
reorganización jur íd ica del mundo, 
tiene la ambición de terminar para 
siempre con las guerras; Mac Do 
nald y Mussol in i se muestran más 
realistas y más modestos: se con-
tentan con asegurarla hasta el año 
1940 o un poco más al lá. Luego, 
cuando entre en la polít ica la gene-
ración nueva que no ha hecho la 
guerra, ya se verá. 
E l plan de Musso l in i consiste en 
un acuerdo entre las cuatro gran-
des potencias europeas, es decir, 
que es un plan ant idemocrát ico, 
puesto que impone la voluntad de 
los grandes a los páísés de menor 
importancia: no reconoce la igual-
dad, reconocida por el Estatuto de 
la L iga de Naciones. 
Y de esto surgirá la pr imera d i -
f icultad. Francia es la protectora 
de Bélgica, Polonia, Checoeslova-
quia, Rumania y Yugoeslavia, y 
estos países no estarán dispuestos 
a someterse a la voluntad de un 
directorio formado por represen-
tantes de las cuatro grandes po-
tencias. Además, Francia se senti-
ría aislada sin la part ic ipación de 
sus al iados; jsabe que en una re-
unión entre cuatro, habría gene-
ralmente tres votos contra el suyo. 
Otra di f icul tad: aunque se sus-
pendan los grandes problemas, 
habrá que dar solución a algunos, 
como la igualdad de los derechos 
en el terreno de los armamentos. 
La Alemania nacional ista no po-
dría aceptar el aplazamiento por 
un par de lustros. E n el plan pre-
sentado por Mac D o n a l i en Gine-
bra, la igualdad está reconocida, 
Francia y A lemania tendrán dere-
cho, cada una, a 200.000 soldados, 
aunque la pr imera, como gran po-
tencia colonia l , se ver ia adjudica-
do un ejército colonia l de oíros 
tantos hombres. 
Además, su al iada, Polonia, d is-
pondría igualmente de 200.000 sol-
dados, de modo que teóricamen-
te el Reich se encontraría en un 
plan de igualdad, pero en la rea l i -
dad nada podría emprender contra 
sus dos poderosos vecinos, que 
dispondrían de 600.000 soldados 
contra los 200.000 alemanes, con-
tando también a los Cascos de 
Acero y tropas hi t ler ianas. 
'¿Podríamos aplazar durante un 
lustro o más el anhelo alemán con 
respecto a la rev is ión de sus f r o n -
teras con Polonia? ¿Lo aclhiitiría la 
opin ión pública? No parece proba-
ble. Mussol in i es francamente re-
visionista y en Inglaterra aun-
que estiman que ei Tratado de Ver-
salles es una de las principales 
causas del mal estar general. F ran-
cia y sus al iados, por el cont rar io , 
tratan de asegurar la inv io lab i l idad 
'le los Tratados, porque gracias a 
ellos han nacido o han aumentado 
considerablemente su terr i tor io. 
Como se ve, se llega siempre ai 
mismo resultado, al que Europa 
está div id ida en dos campos, cuyos 
intereses son antagónico?. 
Un diplomático 
relat ivo al comercio mundia l , en 
part icular al de Alemania. Estas 
existencias suman de 51 mi l a 52 
mil lones de marcos aprox imada-
mente, de los cuales Norteamérica 
atesoraba más de 18 mi l mi l lones y 
Francia más de 11.500. Mientras 
que las existencias oro de los Es -
tados Unidos d isminuyeron el año 
pasado, las de Francia aumentaron 
en el curso del año de 8.800 mi l lo-
nes a 11.5000, o sea un 30 por 100. 
Francia posee 280 marcos por ha-
bitante; Alemania, que, a fines de 
1930 disponía de 2.300 mil lones de 
marcos o ro , incluso los 600 mi l lo -
nes prestados por el Banco de pa-
gos internacionales. 
Los empeños en restr ingir la i m -
portación son también consecuen-
cias de esre estado de cosas que a 
su vez tiene que disminuir fuerte-
mente las posibi l idades de venta y 
con ello también 1 a producción 
mercanti l . Las medidas adoptadas 
con este f in por muchas naciones 
se l imitan únicamente a las l lama-
das tendencias de nacional ización, 
es decir, a la propaganda para la 
venta de los propios productos y a 
la resisíencialcontra la¡introducción 
de productos extranjeros por la 
más extricta administ ración de las 
divisas declarando en parte mora-
tor ia para los pagos al extranjero. 
A estas medidas hay que agregar 
otra de máxima importancia: el 
abandono de patrón oro, medida 
promulgada por el Banco de Ingla-
terra con la baja simultánea de la 
moneda inglesa en un 25 por 100, 
paso que agravado por la introduc-
ción casi simultánea del sistema de 
derechos proteccionistas en lugar 
del i ibre intercambio observado 
hasta de ahora por el Gobierno de 
Inglaterra. Mientras qu?, en rela-
ción con estas medidas, g ran parte 
de otros países resolvieron aban-
donar igualmente el patrón oro , 
más de 30 países t rataron de con-
servar su moneda por medio de re-
glamentaciones de las divisas, en 
vir tud de las cuales la mayoría de 
los países se oponía a la introduc-
ción d t productos extranjeros. 
Otros muchos argumentos, en 
primer lugar, la tendencia general 
hacía la autarquía, no se pueden 
discutir en cuanto a sus consecuen-
cias tan contrarias aj sentido de la 
economía dentro de los límites re-
ducidos, de una breve exposic ión. 
Sin embargo, no habrá inconve-
niente que la intención de fundar 
la existencia de la economía de un 
país en medidas restrictivas res 
pecto a la introducción de los pro-
ductos de ios otros países, porque 
el mundo está hoy demasiado suje-
to a una ley ovolut iva uni forme 
para que no tenga que exigir en 
primer lugar y con todo r igor las 
consecuencias d e s u proceder 
quien trate de apartarse de ella. 
A . Braun 
Berl ín, Marzo de 1933. 
PENSIOrsTpARIS 
GRAN CASA D E VIAJEROS 
Calle de la Paz, 30. Tel. 11.934 
V A L E N C I A 
Habitaciones todas con balcón a 
la calle, ascensor y cuartos de baf io; 
servicios de autos y tranvías a la 
misma puerta de la Pensión; pre-
cios especiales para personas esta-
bles, familias y viajantes. Se sirven 
cubiertos desde tres pesetas; coci-
na excelente. 
Suscríbase usted a A C C I Ó N 
A n d i d o 
C r u z a d a a T i e r 
No es muy grato transcr ibir la masones han 
vibrante alocución que con mot ivo | mundo. Esto nos o b i " ^ 
de su Cruzada, ha publ icado el ex - : a predicarla y a (| f1Sa a^rle 
cclentísimo y reverendísimo Padre ; que nunca. en(ler]e ^  
Zacarías Matínez. Obispo que fué I En segando térm' 
de V i tor ia y hoy Arzobispo de ¡ que según la crónica ' " ^ 
Santiago y fundador del Patronato i años 1933, se cumole Ji n ^ 
pro Jerusalem, que dice así; i N O N O CENTENARIO 1 
«A LOS C R U Z A D O S ! dención del mundo ft*} i 
Después del viaje a la eternidad, i acontecimientos de la H i s ^ !í 
ninguno mejor para conocer y |v?rsa] humana, son nada * 
amar a I. C , qu.! el de l* T ierra j ^ ados con esa f ^ha n j 0 
Santa. Así lo decía mi gran padre js" S a n M a d Pío X I , con ta] ! 
San Agust ín, cuando en el siglo V , | v a a conceder un año de l 
enviaba desde H ipona a su discí- Santo, 
pulo Oros io , sacerdote de la Pe-
nínsula Ibérica, con cartas para el 
Santo ermitaño de la Cueva de Be- ^ e,evó el arbol sacratísima 
lén, el gran San Jerónimo: y es que L ruz ' umca esperanza de los 
en Tierra S in ta se Ae a J. C. en t o - b l ° s _ f * quisieran salvarse. 
AÑO 
l 
T E M ¿ 
I d , pues a Jerusalcn, a * 
p l a r j besar el Ara bendita 
das partes; su f isonomía divino-hu-
mana, se transparenta a través de 
todos los lugares donde pone su 
planta el piadoso peregrino; en la 
cima de 'as montañas, «m los sen-
deros de los val les, a or i l la de los 
misteriosos lagos, y en las riberas 
de los ríos sagrados; en las horas 
del día caldeadas por el Sol de 
Asia, cuando los rebaños sestean 
bajo las sombras de los terebintos, 
y en los silencios de la noche b l a n -
ca por los reflejos de la luna de 
Oriente, en todas partes y en todas 
horas se presenta al Cruzado y a 
los peregrinos, Jesús, aquel Jesús 
que iba seguido siempre de las 
multi tudes ávidas de su palabra 
que sigue v ibrando en las or i l las 
del Tiberíades, y b i jo las arcadas 
de la Sinagoga de Cafarnaum. 
Pecaría yo de ingrato , si hoy que 
nos vemos rodeados de tantos ' c ru -
z.idos de la perversa Babi lonia, no 
os escitara a formar cuantos po-
dáis en las Cruzadas de la tcrr ima 
Jerusalem, Ahora hay motivos cs-
pecialísimos para hacerlo. Prime-
ramente el odio a Cristo, verdade-
ramente satánico, que los judíos y 
con el espíritu de Pedro elEr™' 
ño, de San Luis Rey deFranr?1 
Don Teobaldo I I de Navarra 
San Ignacio de Loyola. y 
IPeregrinosyCruzadosillev, 
los Santos Lugares, el carico 
quien con envidia os despi^  
como Obispo os bendice, y„5» 
una orac ión en aquellos ¡ m 
E l arzobispo de Santiago.-hí 
carias» n 
La Cruzada irá presidida po; 
doctor Goma, obispo de Tamj 
na, yendo al frente deia missal 
miembros que constituyen elPait 
nato pro Jerusalem, y entredi 
los i lustrísimos señores donjí 
Polo Benito, deán de Toledo y j 
Carlos Lorca, canónigo de Vi 
y vis i tará toda la Tierra Saolaj ¡ 
dea, Gal i lea), Fenicia y tai 
Sir ia, Isla de Rodas, Turquía,^  
c ia, Egipto y Roma, donde sfiil 
tendrá cuatro días, haciendoMv 
vesía en los dos trasatlánticos01Ii 
hermosos, de las Mensajeríasii) 
t imas de Marsella: «Champoi 
y »Gauthier». 
Para informes y folletos 
oficinas del Patronato deprojei) 
salem, Escuelas, 18, Vitoria, 
Los dientes de las fieras 
Hace ya bastantes años, pasean-
do el que esto escribe con un p r o -
fesional de la pol í t ica, cacique muy 
caracterizado de las ideas l iberales 
se suscitó la cuestión de la septara-
ción de la Iglesia y del Estado. 
E l v iejo polí t ico era par t idar io 
de la un ión económica y mor id de 
ambas sociedades, y yo defendía 
ía separación económica. 
E l polít ico se admiró de lo que 
llamaba despropósito revoluciona-
rio de un caracterizado reacciona-
r io ; y yo no estaba menos admira-
do de que él, poco piadoso y casi 
un tragacuras, quisiera conservar 
el presupuesto eclesiástico. 
La expl icación de nuestras res-
pectivas opiniones disipó toda-
duda. 
—Yo-—le di je—quiero la separa-
ción económica, devolviéndole el 
Estado a la Iglesia cuanto le arre-
bató; y yo quiero esta 'separación 
para que la Iglesia viva indepen-
diente y l ibre, no teniendo, como 
dice un apologista «los generales a 
sueldo del enemigo». 
Las palabras de mi contradicto-
r io fueron estas: 
—Yo quiero que la Iglesia siga 
unida económicamente al Estado, 
porque, si no, alcanzaría gran po-
der, recobrado su antigua inf luen-
cia social y pleno dominio. 
—Es decir—le dije" yo—que, se-
gún eso, lo que usted quiere es que 
el Estado le dé a la Iglesia «el 
abrazo del oso». 
Esto era ayer. Hoy la cosa es 
más grave. 
Los socializantes actuales han 
inventado un nuevo modo de rela-
ciones. El los no quieren indemni-
zar al clero, n i levantar las cargas 
del presupuesto eclesiástico, ni de 
volver lo que fué de la Iglesia, legí-
timamente adquir ido; pero, no obs- « 
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